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Los Yacimientos Minerales son una disciplina de gran interés para los Graduados en 
Geología e Ingeniería Geológica, que les habilita para el trabajo en proyectos y 
explotaciones mineras y en otros campos como la docencia y la investigación de menas 
y minerales industriales. 
Por lo tanto, la adecuada adquisición de las competencias relacionadas con esta materia 
se considera de gran interés en la formación de los alumnos de ambos grados. 
A lo largo del primer cuatrimestre del presente curso académico 2013-2014 se ha puesto 
a disposición de los alumnos matriculados en la asignatura de Yacimientos Minerales, 
en la plataforma virtual Studium, con al menos dos semanas de antelación a la fecha de 
impartición de los contenidos teóricos y de la realización de las prácticas, los archivos 
en pdf con gráficos, ilustraciones y textos (definiciones, descripciones ...) 
correspondientes a los contenidos teóricos, y con las fuentes bibliográficas y 
webgráficas específicas para cada uno de los temas. 
De esta forma, los alumnos han podido disponer, durante las clases, del material 
docente correspondiente a los contenidos de la materia de Yacimientos Minerales, que 
les ha permitido participar más activamente en las clases teóricas, facilitando el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, lo que finalmente contribuye a mejorar la adquisición de las 
competencias propias de esta materia de Yacimientos Minerales, relacionadas con la 
investigación de los recursos minerales y energéticos. 
Los temas puestos a disposición de los alumnos de la asignatura de Yacimientos 
Minerales, se han diseñado y estructurado siguiendo un orden, acorde con los 




- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS YACIMIENTOS MINERALES 
BLOQUE I. Conceptos generales. Morfologías. Texturas. Alteraciones. Clasificación. 
- SISTEMÁTICA DE LOS YACIMIENTOS MINERALES 
BLOQUE II. Yacimientos asociados a rocas ígneas básicas y ultrabásicas.  
BLOQUE III. Yacimientos asociados a rocas ígneas intermedias y ácidas.  
BLOQUE IV. Yacimientos asociados a formaciones sedimentarias y/o volcano-sedimentarias.  
BLOQUE V. Yacimientos evaporíticos.  
BLOQUE VI. Yacimientos residuales y de oxidación y enriquecimiento supergénico.  
- EXPLORACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS YACIMIENTOS MINERALES 
BLOQUE VI. Métodos de prospección aplicados a los diferentes tipos de yacimientos 
minerales. 
 
Los contenidos de los diferentes temas de la asignatura de Yacimientos Minerales se 
encuentran actualizados. En cada uno de los temas se han introducido, además de los 
textos, aquellas ilustraciones, gráficos y fotografías consideradas de interés para el 
estudio-aprendizaje autónomo de la materia por parte de los alumnos, así como una 
bibliografía y webgrafía adecuada a cada uno de los temas, que les facilite contrastar y 
completar los conocimientos adquiridos. 
A continuación se recogen (mediante volcados de pantalla) la organización de los temas 
en la plataforma virtual Studium, y, de forma parcial, se recoge uno de los temas a 































Los alumnos matriculados en la asignatura de Yacimientos Minerales en los Grados de 
Geología e Ingeniería Geológica han valorado de forma positiva, considerando como 
muy importante para el seguimiento de la asignatura, el poder contar con los temas de la 
asignatura con antelación a las clases.  
Algunos alumnos han comentado (personalmente a la profesora y en la encuesta de 
calidad*) que, además de los temas en pdf, sería interesante poder contar con las propias 
presentaciones en power point de la asignatura. Este será un punto a tener en cuenta en 
cursos sucesivos y del que, actualmente, puedo hacer las siguientes valoraciones.  
Por un lado, introduciré en los archivos pdf nuevas fotografías de las muestras 
correspondientes a los diferentes yacimientos minerales, que no habían sido 
introducidas debido a que son mostradas a los alumnos en las prácticas de visu de la 
asignatura. 
Por otro lado, mi experiencia sobre facilitar a los alumnos las presentaciones en power 
point utilizadas en las clases teóricas, en otra asignatura, no ha sido demasiado positiva, 
debido a la pérdida del interés observada en los alumnos por la asistencia y la 
participación en las clases, lo que, además, se ha visto reflejado en los resultados 
obtenidos en la evaluación de los contenidos de la materia. 
*Adjunto se recogen los comentarios realizados en la encuesta de calidad de la 
asignatura Yacimientos Minerales realizada por los alumnos:  
 
